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1. Identifikační údaje 
1.1.  Stavba 
Název:  D5 MÚK Rudná 
studie křižovatky 
Druh stavby:   Rekonstrukce 
Kraj:    Středočeský  
Místo stavby:   Rudná, Drahelčice 
Katastrální území:   Hořelice, Drahelčice 
1.2.  Stavebník/Objednatel 
      České vysoké učení technické v Praze 
    Fakulta stavební 
    Katedra silničních staveb 
    Thákurova 7/2077 
    166 29 Praha 6 
      IČ: 68407700 
      DIČ: CZ68407700 
 
1.3.  Zpracovatel dokumentace 
    Daniel Václavík 
Na Výsluní 648/20  
353 01 Mariánské Lázně 
daniel.vaclavik@fsv.cvut.cz 
2. Zdůvodnění studie 
 Stávající řešení sjezdu z MÚK (exit 5) vyhovuje aktuální dopravě, ale výhledově 
by se mělo uskutečnit propojení mezi dálnicemi D5 a D6. S výstavbou propojení vnikne 
nárůst dopravy a stávající řešení stykové křižovatky na sjezdu kapacitně nevyhoví 
úrovni dopravy. 
 
 Tato studie řeší možné řešení MÚK na posuzovaném sjezdu z dálnice D5 na exit 
5 ve 2 variantách. Lepší varianta bude podrobněji rozpracována.  
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3. Seznam vstupních podkladů 
Jako podklad pro zhotovení byly použity: 
- Studie silnice II/101 Rudná – Ptice – Unhošť, zpracovaná fy. NaP Praha 12/2012 
- Zaměření zpracované fy. Valbek Liberec, 05/2008 
- Zjištění existence a průběh inženýrských sítí zpracované fy. NaP, 07/2014 
- Geotechnický průzkum zpracovaný GeoTec GS 04/2008 
- Archivní rešerše geologických poměrů zájmového území zpracovaná fy. Ingeo 
06/2005 
- Katastrální mapy z podkladů ČÚZK, 06/2014 
- Základní mapy 1 : 10 000 zájmového území  
- Silniční mapy 1 : 50 000 zájmového území  
- Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000 zájmového území 
- Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje 
- Územní plány obcí Rudná, Drahelčice 
- Sčítání dopravy na dálnicích a silnicích z roků 2005 a 2010, ŘSD ČR 
- Prognóza intenzit dopravy na přeložce silnice II/101 v úseku MÚK Rudná (D5) - 
Ptice 
- Hydrologické údaje zpracované ČHMÚ Praha, 05/2008 
- Podkladem pro práci byla i fotodokumentace současného stavu některých 
exponovaných míst stavby. 
4. Údaje o území 
Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, jihozápadně od hlavního 
města Prahy u města Rudná. Zájmové území je vymezeno dálnicí D5 (Praha -
 Rozvadov) – MÚK Rudná a silnicí II/605 u Rudné.  
Stávající sjezd z dálnice směrem Plzeň bude zachován vzhledem k vystavění 
nového propojení. 
Území se rozkládá na rozhraní Pražské plošiny a Kladenské tabule. Terén lze 
charakterizovat jako pahorkovitého typu s nadmořská výška pohybující se v rozsahu 
365-380 m.n.m..  
Stavba se nachází v nezastavěném území v katastrálním území Hořelice. 
V celém území se nenachází žádná památková rezervace ani zóna. Není 
dotčeno žádné zvláště chráněné území a trasa neprochází žádným národním parkem 
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ani chráněnou krajinnou oblastí. Nejblíže ke stavbě se nachází CHKO Křivoklátsko 
a Český kras, která se nacházejí západně od zájmového území. 
 V zájmovém území se nevyskytují žádné inženýrské sítě, který by ovlivňovaly 
stavbu. 
5. Údaje o stavbě 
5.1. Varianta A 
Varianta A se rozkládá na původním tělese komunikace, s výjimkou zásahu 
mimo původní stav v místě stykové křižovatky na sjezdu z dálnice. Je zde navržena 
okružní jednopruhová křižovatka s 3 paprsky a vnějším průměrem 40m. Okružní jízdní 
pruh je navržen v šířce 5,5m s prstence o šířce 1m pro lepší průjezd nákladních vozidel. 
Výjezdové větve jsou navrženy s největším doporučeným poloměrem 15m a vjezdové 
větve s maximálním doporučeným poloměrem 30m. 
 
K této variantě je navíc navržena rekonstrukce stávající okružní turbo křižovatky 
na silnice II/605, ke které by se jíž nepřipojovaly stávající 2 vjezdové a 2 výjezdové 
jízdní pruhy, vzhledem k nově navržené okružní křižovatce na sjezdu z dálnice. Tato 
okružní křižovatka je jednopruhová s vnějším průměrem 35m. Do okružní křižovatky 
vedou 4 paprsky, které ovlivnily velikost okružní křižovatky, a proto není navržena 
se stejným průměrem jako křižovatka, která je hlavní důvodem studie. Výjezdové větve 
jsou navrženy podle doporučených hodnot poloměru v rozmezí od 18 do 30m. Vjezdové 
větve jsou dle doporučených hodnot v rozmezí od 10 do 15m. 
5.2. Varianta B 
  V této variantě se s ohledem na konstrukci stávající turbo okružní 
křižovatky na styku silnice a II/605 a MÚK Rudná uvažovalo s kompletní rekonstrukcí 
stávajícího stavu a vytvoření velké okružní jednopruhové okružní křižovatky s vnějším 
průměrem 50m a šířkou jízdního pruhu 5,5m s prstencem o šířce 1m. Výjezdové větve 
jsou navrženy podle doporučených hodnot poloměru v rozmezí od 18 do 30m. Vjezdové 
větve jsou dle doporučených hodnot v rozmezí od 12 do 15m. Nově navržená okružní 
křižovatka by měla 5 větví, 4 stávající směry a jedna nová větev z dálnice, která 
by vyřešila možný kapacitní problém na stávající konstrukci sjezdu z D5.  
6.  Vyhodnocení variant 
 Obě navržené varianty by měli budoucí problém vytvořením propojení D5 
a D6 řešit a plně vyhovují požadovaným normovým parametrům. Ovšem s ohledem 
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na pozemkové vypořádání, které má první varianta řešené pouze na pozemcích 
stávající stavby a rozšíření pouze na pozemky vlastněné státem a ne soukromou 
osobou/firmou, zatímco varianta B zasahuje do několika nových pozemků. Varianta B 
je vedena skrz stávající protihlukovou stěnu, která by se musela pozměnit, aby byla 
zachována hlučnost na zájmovém území. Dle výše uvedeného hodnocení doporučuje 
studie variantu A. 
7.   Souhrnný technický popis stavby – Varianta A 
7.1. Větve připojení k OK 
7.1.1 Větev D5 Praha 
Situační řešení 
Trasa je sestavena z oblouku o směrovém poloměru R = 110 m. Na sjezdu jsou 
navržená svodidla tymu N2 po obou stranách kde je násyp větší než 3 metry. Situační 
řešení je patrné z grafických příloh oddílu C. Situační výkresy.  
Výškové řešení 
Výškové vedení je navrženo s ohledem na výškové řešení stávajícího řešení 
sjezdu z dálnice D5 (exit 5).  
Maximální navržený podélný sklon nivelety je 3,74 % a minimální 1,34 %. 
Údolnicový zakružovací oblouk je navržen Ru = 4000 m se svislou pořadnicí 
ymax = 0,288 m. Maximální výška násypu je cca 6,0 m 
Příčné uspořádání 
Příčné uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 9,5 se šířkou zpevnění 8,5 m.  
Šířkové uspořádání: 
jízdní pruhy       2 x 3,50 m 7,00 m 
vnější vodící proužky    2 x 0,25 m 0,50 m 
šířka zpevněné krajnice je    2 x 0,50 m 1,00 m 
šířka nezpevněné krajnice po volnou šířku  2 x 0,50 m 1,00 m 
min. celková základní volná šířka     9,50 m 
Celková základní volná šířka mezi směrovými sloupky je tedy 9,50 m. Koruna 
komunikace je v úsecích se směrovými sloupky za hranu volné šířky rozšířena 
oboustranně o dalších 0,25 m, v úsecích se svodidly o 1,00 m.   
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Násypové svahy budou provedeny ve sklonech dle ČSN 73 6133. Požadovaná 
míra zhutnění vrstvy v tělese násypu je stanovena dle objemové hmotnosti D 95 % PS 
(resp. 97 % PS u štěrkovitých). Požadovaná míra zhutnění dle relativní ulehlosti: 
ID = 0,80 (písčité zeminy) 0,75 (štěrkovité zeminy). Rozvoz zemin je přednostně 
uvažován v trase přeložky. 
Dosypávky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutněnou zeminou min. 
podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění dle objemové hmotnosti: 100 % 
PS. Míra zhutnění dle relativní ulehlosti: ID = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité 
zeminy) 
Aktivní zóna v tloušťce 0,5 m bude na základě konkrétních výsledků praktických 
zkoušek tvořena zlepšením místního materiálu hydraulickým pojivem v takovém 
poměru, aby byly splněny požadavky TKP Zemní práce, ČSN 73 6133 a TP 94.  
Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def.2 = 60 MPa.  
Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí 
odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a TKP. 
Ohumusování svahů zemního tělesa, jak ve svahu, tak i v rovině je uvažováno 
v tloušťce 0,15 m. Trávník bude založen hydroosevem. Součástí dodávky bude 
i udržování trávníku do doby převzetí. 
Konstrukce vozovky: 
Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení III a návrhové úrovni porušení 
vozovky D1, typ podloží PIII. Konstrukce je navržena podle TP 170, vyplývající 
z nutnosti zabránění promrzání. Požadovaný minimální modul deformace na pláni 
Edef.2 min. = 60 MPa. 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm  
Spojovací postřik    PS-E    
Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+ 60 mm  
Spojovací postřik    PS-E   
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm 
Infiltrační postřik     PI-E    
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170 mm  
Štěrkodrť     ŠDA        min. 250 mm    
Konstrukce vozovky celkem     min. 570 mm 
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Povrchová voda je příčným sklonem vozovky i zemní pláně odvedena ke kraji 
koruny komunikace a odtud do podélných příkopů. Dno příkopů bude v některých 
úsecích zpevněno betonovou tvárnicí.  
Podélné příkopy jsou vyústěny buď přímo do stávajících vodotečí nebo 
melioračních příkopů, respektive přes horské vpusti do kanalizace v MÚK Rudná. 
 
7.1.2 Větev Unhošť 
Situační řešení 
Trasa se skládá z oblouku s jednou přechodnicí o délce 50 m a směrovém 
poloměru R = 100 m. Na konstrukci jsou navržená svodidla N2, protože větev vede pod 
podjezd pod dálnicí D5. Situační řešení je patrné z grafických příloh oddílu C. Situační 
výkresy.  
Výškové řešení 
Výškové vedení je navrženo s ohledem na výškové řešení stávajícího řešení 
výjezdu na dálnici D5 (exit 5).  
Podélný sklon nivelety je 0,33 %.  
Příčné uspořádání 
Příčné uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 9,5 se šířkou zpevnění 8,5 m.  
Šířkové uspořádání: 
jízdní pruhy       2 x 3,50 m 7,00 m 
vnější vodící proužky    2 x 0,25 m 0,50 m 
šířka zpevněné krajnice je    2 x 0,50 m 1,00 m 
šířka nezpevněné krajnice po volnou šířku  2 x 0,50 m 1,00 m 
min. celková základní volná šířka     9,50 m 
Celková základní volná šířka mezi směrovými sloupky je tedy 9,50 m. Koruna 
komunikace je v úsecích se směrovými sloupky za hranu volné šířky rozšířena 
oboustranně o dalších 0,25 m, v úsecích se svodidly o 1,00 m.   
Zemní práce 
Násypové svahy budou provedeny ve sklonech dle ČSN 73 6133. Požadovaná 
míra zhutnění vrstvy v tělese násypu je stanovena dle objemové hmotnosti D 95 % PS 
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(resp. 97 % PS u štěrkovitých). Požadovaná míra zhutnění dle relativní ulehlosti: 
ID = 0,80 (písčité zeminy) 0,75 (štěrkovité zeminy). Rozvoz zemin je přednostně 
uvažován v trase přeložky. 
Dosypávky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutněnou zeminou min. 
podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění dle objemové hmotnosti: 100 % 
PS. Míra zhutnění dle relativní ulehlosti: ID = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité 
zeminy) 
Aktivní zóna v tloušťce 0,5 m bude na základě konkrétních výsledků praktických 
zkoušek tvořena zlepšením místního materiálu hydraulickým pojivem v takovém 
poměru, aby byly splněny požadavky TKP Zemní práce, ČSN 73 6133 a TP 94.  
Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def.2 = 60 MPa.  
Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí 
odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a TKP. 
Ohumusování svahů zemního tělesa, jak ve svahu, tak i v rovině je uvažováno 
v tloušťce 0,15 m. Trávník bude založen hydroosevem. Součástí dodávky bude 
i udržování trávníku do doby převzetí. 
Konstrukce vozovky: 
Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení III a návrhové úrovni porušení 
vozovky D1, typ podloží PIII. Konstrukce je navržena podle TP 170, vyplývající 
z nutnosti zabránění promrzání. Požadovaný minimální modul deformace na pláni 
Edef.2 min. = 60 MPa. 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm  
Spojovací postřik    PS-E    
Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+ 60 mm  
Spojovací postřik    PS-E   
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm 
Infiltrační postřik     PI-E    
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170 mm  
Štěrkodrť     ŠDA        min. 250 mm    
Konstrukce vozovky celkem     min. 570 mm 
Odvodnění 
Povrchová voda je příčným sklonem vozovky i zemní pláně odvedena ke kraji 
koruny komunikace a odtud do podélných příkopů. Dno příkopů bude v některých 
úsecích zpevněno betonovou tvárnicí.  
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Podélné příkopy jsou vyústěny buď přímo do stávajících vodotečí nebo 
melioračních příkopů, respektive přes horské vpusti do kanalizace v MÚK Rudná. 
7.1.3 Větev Mezi OK 
Situační řešení 
Trasa se skládá z oblouku s jednou přechodnicí o délce 50 m a směrovém 
poloměru R = 100 m. Situační řešení je patrné z grafických příloh oddílu C. Situační 
výkresy.  
Výškové řešení 
Výškové vedení je navrženo s ohledem na výškové řešení stávajícího výškového 
řešení na tělese směřující k OK na II/605. 
Podélný sklon nivelety je 1,52 %.  
Příčné uspořádání 
Příčné uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 9,5 se šířkou zpevnění 8,5 m.  
Šířkové uspořádání: 
jízdní pruhy       2 x 3,50 m 7,00 m 
vnější vodící proužky    2 x 0,25 m 0,50 m 
šířka zpevněné krajnice je    2 x 0,50 m 1,00 m 
šířka nezpevněné krajnice po volnou šířku  2 x 0,50 m 1,00 m 
min. celková základní volná šířka     9,50 m 
Celková základní volná šířka mezi směrovými sloupky je tedy 9,50 m. Koruna 
komunikace je v úsecích se směrovými sloupky za hranu volné šířky rozšířena 
oboustranně o dalších 0,25 m, v úsecích se svodidly o 1,00 m.   
Zemní práce 
Násypové svahy budou provedeny ve sklonech dle ČSN 73 6133. Požadovaná 
míra zhutnění vrstvy v tělese násypu je stanovena dle objemové hmotnosti D 95 % PS 
(resp. 97 % PS u štěrkovitých). Požadovaná míra zhutnění dle relativní ulehlosti: 
ID = 0,80 (písčité zeminy) 0,75 (štěrkovité zeminy). Rozvoz zemin je přednostně 
uvažován v trase přeložky. 
Dosypávky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutněnou zeminou min. 
podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění dle objemové hmotnosti: 100 % 
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PS. Míra zhutnění dle relativní ulehlosti: ID = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité 
zeminy) 
Aktivní zóna v tloušťce 0,5 m bude na základě konkrétních výsledků praktických 
zkoušek tvořena zlepšením místního materiálu hydraulickým pojivem v takovém 
poměru, aby byly splněny požadavky TKP Zemní práce, ČSN 73 6133 a TP 94.  
Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def.2 = 60 MPa.  
Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí 
odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a TKP. 
Ohumusování svahů zemního tělesa, jak ve svahu, tak i v rovině je uvažováno 
v tloušťce 0,15 m. Trávník bude založen hydroosevem. Součástí dodávky bude 
i udržování trávníku do doby převzetí. 
Konstrukce vozovky: 
Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení III a návrhové úrovni porušení 
vozovky D1, typ podloží PIII. Konstrukce je navržena podle TP 170, vyplývající 
z nutnosti zabránění promrzání. Požadovaný minimální modul deformace na pláni 
Edef.2 min. = 60 MPa. 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm  
Spojovací postřik    PS-E    
Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+ 60 mm  
Spojovací postřik    PS-E   
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm 
Infiltrační postřik     PI-E    
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170 mm  
Štěrkodrť     ŠDA        min. 250 mm    
Konstrukce vozovky celkem     min. 570 mm 
Odvodnění 
Povrchová voda je příčným sklonem vozovky i zemní pláně odvedena ke kraji 
koruny komunikace a odtud do podélných příkopů. Dno příkopů bude v některých 
úsecích zpevněno betonovou tvárnicí.  
Podélné příkopy jsou vyústěny buď přímo do stávajících vodotečí nebo 
melioračních příkopů, respektive přes horské vpusti do kanalizace v MÚK Rudná. 
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7.1.4 Větev Loděnice 
Situační řešení 
Trasa se skládá z oblouku o směrovém poloměr R = 3000 m. Situační řešení 
je patrné z grafických příloh oddílu C. Situační výkresy.  
Výškové řešení 
Výškové vedení je navrženo s ohledem na výškové řešení stávající silnice II/605.  
Maximální navržený podélný sklon nivelety je 4,23 % a minimální 2,44 %. 
Vrcholový zakružovací oblouk je navržen Rv = 5000 m se svislou pořadnicí 
ymax = 0,201 m. Maximální výška násypu je cca 1,0 m.   
Příčné uspořádání 
Příčné uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 9,5 se šířkou zpevnění 8,5 m.  
Šířkové uspořádání: 
jízdní pruhy       2 x 3,50 m 7,00 m 
vnější vodící proužky    2 x 0,25 m 0,50 m 
šířka zpevněné krajnice je    2 x 0,50 m 1,00 m 
šířka nezpevněné krajnice po volnou šířku  2 x 0,50 m 1,00 m 
min. celková základní volná šířka     9,50 m 
Celková základní volná šířka mezi směrovými sloupky je tedy 9,50 m. Koruna 
komunikace je v úsecích se směrovými sloupky za hranu volné šířky rozšířena 
oboustranně o dalších 0,25 m, v úsecích se svodidly o 1,00 m.   
Zemní práce 
Násypové svahy budou provedeny ve sklonech dle ČSN 73 6133. Požadovaná 
míra zhutnění vrstvy v tělese násypu je stanovena dle objemové hmotnosti D 95 % PS 
(resp. 97 % PS u štěrkovitých). Požadovaná míra zhutnění dle relativní ulehlosti: 
ID = 0,80 (písčité zeminy) 0,75 (štěrkovité zeminy). Rozvoz zemin je přednostně 
uvažován v trase přeložky. 
Dosypávky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutněnou zeminou min. 
podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění dle objemové hmotnosti: 100 % 
PS. Míra zhutnění dle relativní ulehlosti: ID = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité 
zeminy) 
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Aktivní zóna v tloušťce 0,5 m bude na základě konkrétních výsledků praktických 
zkoušek tvořena zlepšením místního materiálu hydraulickým pojivem v takovém 
poměru, aby byly splněny požadavky TKP Zemní práce, ČSN 73 6133 a TP 94.  
Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def.2 = 60 MPa.  
Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí 
odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a TKP. 
Ohumusování svahů zemního tělesa, jak ve svahu, tak i v rovině je uvažováno 
v tloušťce 0,15 m. Trávník bude založen hydroosevem. Součástí dodávky bude 
i udržování trávníku do doby převzetí. 
Konstrukce vozovky: 
Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení III a návrhové úrovni porušení 
vozovky D1, typ podloží PIII. Konstrukce je navržena podle TP 170, vyplývající 
z nutnosti zabránění promrzání. Požadovaný minimální modul deformace na pláni 
Edef.2 min. = 60 MPa. 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm  
Spojovací postřik    PS-E    
Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+ 60 mm  
Spojovací postřik    PS-E   
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm 
Infiltrační postřik     PI-E    
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170 mm  
Štěrkodrť     ŠDA        min. 250 mm    
Konstrukce vozovky celkem     min. 570 mm 
Odvodnění 
Povrchová voda je příčným sklonem vozovky i zemní pláně odvedena ke kraji 
koruny komunikace a odtud do podélných příkopů. Dno příkopů bude v některých 
úsecích zpevněno betonovou tvárnicí.  
Podélné příkopy jsou vyústěny buď přímo do stávajících vodotečí nebo 
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7.1.5 Větev Rudná 
Situační řešení 
Trasa se skládá z oblouku se symetrickými přechodnice o délce 
60 m a směrovém poloměru R = 2000 m. Situační řešení je patrné z grafických příloh 
oddílu C. Situační výkresy.  
Výškové řešení 
Výškové vedení je navrženo s ohledem na výškové řešení stávající silnice II/605.  
Maximální navržený podélný sklon nivelety je 6,00 % a minimální 2,00 %. 
Údolnicový zakružovací oblouk je navržen Ru = 2000 m se svislou pořadnicí 
ymax = 0,400 m. 
Příčné uspořádání 
Příčné uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 9,5 se šířkou zpevnění 8,5 m.  
Šířkové uspořádání: 
jízdní pruhy       2 x 3,50 m 7,00 m 
vnější vodící proužky    2 x 0,25 m 0,50 m 
šířka zpevněné krajnice je    2 x 0,50 m 1,00 m 
šířka nezpevněné krajnice po volnou šířku  2 x 0,50 m 1,00 m 
min. celková základní volná šířka     9,50 m 
Celková základní volná šířka mezi směrovými sloupky je tedy 9,50 m. Koruna 
komunikace je v úsecích se směrovými sloupky za hranu volné šířky rozšířena 
oboustranně o dalších 0,25 m, v úsecích se svodidly o 1,00 m.   
Zemní práce 
Násypové svahy budou provedeny ve sklonech dle ČSN 73 6133. Požadovaná 
míra zhutnění vrstvy v tělese násypu je stanovena dle objemové hmotnosti D 95 % PS 
(resp. 97 % PS u štěrkovitých). Požadovaná míra zhutnění dle relativní ulehlosti: 
ID = 0,80 (písčité zeminy) 0,75 (štěrkovité zeminy). Rozvoz zemin je přednostně 
uvažován v trase přeložky. 
Dosypávky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutněnou zeminou min. 
podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění dle objemové hmotnosti: 100 % 
PS. Míra zhutnění dle relativní ulehlosti: ID = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité 
zeminy) 
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Aktivní zóna v tloušťce 0,5 m bude na základě konkrétních výsledků praktických 
zkoušek tvořena zlepšením místního materiálu hydraulickým pojivem v takovém 
poměru, aby byly splněny požadavky TKP Zemní práce, ČSN 73 6133 a TP 94.  
Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def.2 = 60 MPa.  
Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí 
odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a TKP. 
Ohumusování svahů zemního tělesa, jak ve svahu, tak i v rovině je uvažováno 
v tloušťce 0,15 m. Trávník bude založen hydroosevem. Součástí dodávky bude 
i udržování trávníku do doby převzetí. 
Konstrukce vozovky: 
Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení III a návrhové úrovni porušení 
vozovky D1, typ podloží PIII. Konstrukce je navržena podle TP 170, vyplývající 
z nutnosti zabránění promrzání. Požadovaný minimální modul deformace na pláni 
Edef.2 min. = 60 MPa. 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm  
Spojovací postřik    PS-E    
Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+ 60 mm  
Spojovací postřik    PS-E   
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm 
Infiltrační postřik     PI-E    
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170 mm  
Štěrkodrť     ŠDA        min. 250 mm    
Konstrukce vozovky celkem     min. 570 mm 
Odvodnění 
Povrchová voda je příčným sklonem vozovky i zemní pláně odvedena ke kraji 
koruny komunikace a odtud do podélných příkopů. Dno příkopů bude v některých 
úsecích zpevněno betonovou tvárnicí.  
Podélné příkopy jsou vyústěny buď přímo do stávajících vodotečí nebo 
melioračních příkopů, respektive přes horské vpusti do kanalizace v MÚK Rudná. 
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7.1.6 Větev Průmyslová zóna 
Situační řešení 
Trasa se skládá z oblouku s jednou přechodnicí o délce 50 m a směrovém 
poloměr R = 200 m. Situační řešení je patrné z grafických příloh oddílu C. Situační 
výkresy.  
Výškové řešení 
Výškové vedení je navrženo s ohledem na výškové řešení stávající silnice 
vedoucí k průmyslové zóně.  
Podélný sklon nivelety je 0,83 %. 
Příčné uspořádání 
Šířkové uspořádání: 
jízdní pruhy       2 x 3,50 m 7,00 m 
vnější vodící proužky    2 x 0,25 m 0,50 m 
celková základní šířka       8,50 m 
Šířkové uspořádání odpovídá stávajícímu navrženému šířkovému uspořádání. 
Zemní práce 
Násypové svahy budou provedeny ve sklonech dle ČSN 73 6133. Požadovaná 
míra zhutnění vrstvy v tělese násypu je stanovena dle objemové hmotnosti D 95 % PS 
(resp. 97 % PS u štěrkovitých). Požadovaná míra zhutnění dle relativní ulehlosti: 
ID = 0,80 (písčité zeminy) 0,75 (štěrkovité zeminy). Rozvoz zemin je přednostně 
uvažován v trase přeložky. 
Dosypávky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutněnou zeminou min. 
podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění dle objemové hmotnosti: 100 % 
PS. Míra zhutnění dle relativní ulehlosti: ID = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité 
zeminy) 
Aktivní zóna v tloušťce 0,5 m bude na základě konkrétních výsledků praktických 
zkoušek tvořena zlepšením místního materiálu hydraulickým pojivem v takovém 
poměru, aby byly splněny požadavky TKP Zemní práce, ČSN 73 6133 a TP 94.  
Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def.2 = 60 MPa.  
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Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí 
odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a TKP. 
Ohumusování svahů zemního tělesa, jak ve svahu, tak i v rovině je uvažováno 
v tloušťce 0,15 m. Trávník bude založen hydroosevem. Součástí dodávky bude 
i udržování trávníku do doby převzetí. 
Konstrukce vozovky: 
Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení III a návrhové úrovni porušení 
vozovky D1, typ podloží PIII. Konstrukce je navržena podle TP 170, vyplývající 
z nutnosti zabránění promrzání. Požadovaný minimální modul deformace na pláni 
Edef.2 min. = 60 MPa. 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm  
Spojovací postřik    PS-E    
Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+ 60 mm  
Spojovací postřik    PS-E   
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm 
Infiltrační postřik     PI-E    
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170 mm  
Štěrkodrť     ŠDA        min. 250 mm    
Konstrukce vozovky celkem     min. 570 mm 
Odvodnění 
Povrchová voda je příčným sklonem vozovky i zemní pláně odvedena ke kraji 
koruny komunikace a odtud do podélných příkopů. Dno příkopů bude v některých 
úsecích zpevněno betonovou tvárnicí.  
Podélné příkopy jsou vyústěny buď přímo do stávajících vodotečí nebo 
melioračních příkopů, respektive přes horské vpusti do kanalizace v MÚK Rudná. 
7.2. Okružní křižovatky 
7.2.1 OK u MÚK Rudná 
 
Technické řešení 
Okružní křižovatka je navržena v těchto základních parametrech:  Průměr 
středového ostrova 27 m, šířka dlážděného vnitřního prstence 1,0 m, šířka jízdního 
pruhu okružní křižovatky 5,5 m včetně vodících proužků v šířce 0,25 m. Vnější průměr 
okružní křižovatky je tedy 40 m. Poloměry vjezdových větví do rondelu jsou navrženy 
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v hraně 15 m, poloměry výjezdových větví 30 m. Velikost zvoleného poloměru je závislá 
na úhlu mezi sousedními vjezdy. 
Zemní práce 
Zemní práce na objektu nejsou rozsáhlé. Jedná se především o nízké násypy 
a urovnání stávajícího terénu.  
Násypové svahy budou provedeny ve sklonech dle ČSN 73 6133. Požadovaná 
míra zhutnění vrstvy v tělese násypu je stanovena dle objemové hmotnosti D 95 % PS 
(resp. 97 % PS u štěrkovitých). Požadovaná míra zhutnění dle relativní ulehlosti: 
ID = 0,80 (písčité zeminy) 0,75 (štěrkovité zeminy). Rozvoz zemin je přednostně 
uvažován v trase přeložky. 
Dosypávky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutněnou zeminou min. 
podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění dle objemové hmotnosti: 100 % 
PS. Míra zhutnění dle relativní ulehlosti: ID = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité 
zeminy) 
Aktivní zóna v tloušťce 0,5 m bude na základě konkrétních výsledků praktických 
zkoušek tvořena zlepšením místního materiálu hydraulickým pojivem v takovém 
poměru, aby byly splněny požadavky TKP Zemní práce, ČSN 73 6133 a TP 94.  
Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def.2 = 60 MPa.  
Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí 
odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a TKP. 
Ohumusování svahů zemního tělesa, jak ve svahu, tak i v rovině je uvažováno 
v tloušťce 0,15 m. Trávník bude založen hydroosevem. Součástí dodávky bude 
i udržování trávníku do doby převzetí. 
Konstrukce vozovky 
Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení III a návrhové úrovni porušení 
vozovky D1, typ podloží PIII. Konstrukce je navržena podle TP 170, vyplývající 
z nutnosti zabránění promrzání. Požadovaný minimální modul deformace na pláni 
Edef.2 min. = 60 MPa. 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm  
Spojovací postřik    PS-E    
Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+ 60 mm  
Spojovací postřik    PS-E   
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm 
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Infiltrační postřik     PI-E    
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170 mm  
Štěrkodrť     ŠDA        min. 250 mm    
Konstrukce vozovky celkem     min. 570 mm 
 Asfaltová vozovka bude v oblasti okružní křižovatky na vnějším okraji 
lemována nezpevněnou krajnicí. Směrovací ostrůvky jsou navrženy z dlažby z velkých 
žulových kostek velikosti 150 mm, položených do betonového lože s boční opěrou. 
Lože bude položeno na podkladní MZK nebo na vrstvách stávající vozovky. Ostrůvky 
budou lemovány zkosenými obrubníky, které lépe vyznačí řidičům vymezený prostor 
k manévrování. 
Vozovka vnitřního, občasně pojížděného prstence, je navržena z dlažby 
z velkých žulových kostek velikosti 150 mm, položených do betonového lože s boční 
opěrou. Lože bude položeno na podkladní MZK nebo na vrstvách stávající vozovky. 
Namísto vnitřní obruby bude provedeno vyprofilování zvýšením prstence na okraji 
u zeleného ostrůvku. Dlážděný prstenec je oddělen přejízdným obrubníkem 
od sousední asfaltové vozovky, jeho převýšení je 0,06 m. 
Odvodnění 
Povrchová voda je podélným a příčným sklonem vozovky i zemní pláně 
odvedena do přilehlých příkopů. 
 
7.2.2 OK na II/605 
Technické řešení 
Okružní křižovatka je navržena v těchto základních parametrech:  Průměr 
středového ostrova 21 m, šířka dlážděného vnitřního prstence 1,5 m, šířka jízdního 
pruhu okružní křižovatky 5,5 m včetně vodících proužků v šířce 0,25 m. Vnější průměr 
okružní křižovatky je tedy 35 m. Poloměry vjezdových větví do rondelu jsou navrženy 
v hraně 12 - 15 m, poloměry výjezdových větví 18 – 30 m. Velikost zvoleného poloměru 
je závislá na úhlu mezi sousedními vjezdy. 
Zemní práce 
Zemní práce na objektu nejsou rozsáhlé. Jedná se především o nízké násypy 
a urovnání stávajícího terénu.  
Násypové svahy budou provedeny ve sklonech dle ČSN 73 6133. Požadovaná 
míra zhutnění vrstvy v tělese násypu je stanovena dle objemové hmotnosti D 95 % PS 
(resp. 97 % PS u štěrkovitých). Požadovaná míra zhutnění dle relativní ulehlosti: 
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ID = 0,80 (písčité zeminy) 0,75 (štěrkovité zeminy). Rozvoz zemin je přednostně 
uvažován v trase přeložky. 
Dosypávky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutněnou zeminou min. 
podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění dle objemové hmotnosti: 100 % 
PS. Míra zhutnění dle relativní ulehlosti: ID = 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité 
zeminy) 
Aktivní zóna v tloušťce 0,5 m bude na základě konkrétních výsledků praktických 
zkoušek tvořena zlepšením místního materiálu hydraulickým pojivem v takovém 
poměru, aby byly splněny požadavky TKP Zemní práce, ČSN 73 6133 a TP 94.  
Minimální požadovaný modul přetvárnosti na pláni E def.2 = 60 MPa.  
Zemní práce (násypy, aktivní zóna, úpravy podloží pod násypy atd.) musí 
odpovídat ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a TKP. 
Ohumusování svahů zemního tělesa, jak ve svahu, tak i v rovině je uvažováno 
v tloušťce 0,15 m. Trávník bude založen hydroosevem. Součástí dodávky bude 
i udržování trávníku do doby převzetí. 
Konstrukce vozovky 
 Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení III a návrhové úrovni porušení 
vozovky D1, typ podloží PIII. Konstrukce je navržena podle TP 170, vyplývající 
z nutnosti zabránění promrzání. Požadovaný minimální modul deformace na pláni 
Edef.2 min. = 60 MPa. 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm  
Spojovací postřik    PS-E    
Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+ 60 mm  
Spojovací postřik    PS-E   
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm 
Infiltrační postřik     PI-E    
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170 mm  
Štěrkodrť     ŠDA        min. 250 mm    
Konstrukce vozovky celkem     min. 570 mm 
Asfaltová vozovka bude v oblasti okružní křižovatky na vnějším okraji lemována 
nezpevněnou krajnicí. Směrovací ostrůvky jsou navrženy z dlažby z velkých žulových 
kostek velikosti 150 mm, položených do betonového lože s boční opěrou. Lože bude 
položeno na podkladní MZK nebo na vrstvách stávající vozovky. Ostrůvky budou 
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lemovány zkosenými obrubníky, které lépe vyznačí řidičům vymezený prostor 
k manévrování. 
Vozovka vnitřního, občasně pojížděného prstence, je navržena z dlažby 
z velkých žulových kostek velikosti 150 mm, položených do betonového lože s boční 
opěrou. Lože bude položeno na podkladní MZK nebo na vrstvách stávající vozovky. 
Namísto vnitřní obruby bude provedeno vyprofilování zvýšením prstence na okraji 
u zeleného ostrůvku. Dlážděný prstenec je oddělen přejízdným obrubníkem 
od sousední asfaltové vozovky, jeho převýšení je 0,06 m. 
Odvodnění 
Povrchová voda je podélným a příčným sklonem vozovky i zemní pláně 




V Praze dne 20. 5. 2017     …………………………………….. 
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s = 6,00 %






s = 4,23 %
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R  = 4000,000  m
T  = 47,988  m
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Okružní křižovatka v MÚK Rudná
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R  =  5000,000  m
T  = 44,815  m
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s = 6,00 %
dl. = 71,73 m
s = 2,00 %dl. = 84,06 m
R  = 2000,000  m
T  = 40,000  m
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Jízdní pruhN.K. V.P. V.P. PRSTENEC STŘEDOVÝ OSTRŮVEK
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8,0%    
Zpevnění krajnice R - mat. 0/32
nebo ŠD 0/32 tř. B, tl. 0,15 m
Rozprostření ornice tl. 0,15 m
a hydroosev
Dosypávka krajnice 100% PS
nenamrzavý materiál min. podmínečně






Zpevnění krajnice R - mat. 0/32
nebo ŠD 0/32 tř. B, tl. 0,15 m
Rozprostření ornice tl. 0,15 m
a zatravnění
Směrový sloupek v=0,80m
Speciální obrubník k ostrůvku
8,0%    







Silniční obrubník 150 x 300
do lože z betonu C20/25n - XF3
Dlážděný ostrůvek z kostek 16
do lože z betonu C 20/25n - XF3




8,0%    max 4,25%





Zpevnění krajnice R - mat. 0/32
nebo ŠD 0/32 tř. B, tl. 0,15 m
Dlážděný ostrůvek z kostek 16
do lože z betonu C 20/25n - XF3





Speciální obrubník k ostrůvku
Vodicí čára
š. 0,25 m
Zpevnění krajnice R - mat. 0/32
nebo ŠD 0/32 tř. B, tl. 0,15 m
Směrový sloupek v=0,80m
Aktivní zóna tl. 0,5 m
Rozprostření ornice tl. 0,15 m
a hydroosev
Dosypávka krajnice 100% PS
nenamrzavý materiál min. podmínečně







Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik PS - E ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + 60 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik PS - E ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + 50 mm ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik PI - E ČSN EN 13808
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 170 mm ČSN EN 13285
Štěrkodrť ŠDA 250 mm ČSN EN 13285
KONSTRUKCE CELKEM 570 mm
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ - D1
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ - III
KONSTRUKCE VOZOVKY
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik PS - E ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + 60 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik PS - E ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + 50 mm ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik PI - E ČSN EN 13808
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 170 mm ČSN EN 13285
Štěrkodrť ŠDA 250 mm ČSN EN 13285
KONSTRUKCE CELKEM 570 mm
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ - D1
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ - III
Edef,2 = 60 MPa
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Sejmutí ornice dle pedologického průzkumu
Vodící čára š. 0,25
Dělící čára š. 0,125
8,0%









1:2,5 Ohumusování  tl. 0,15m
1:2

























Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 40 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik PS - E ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + 60 mm ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik PS - E ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + 50 mm ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik PI - E ČSN EN 13808
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 170 mm ČSN EN 13285
Štěrkodrť ŠDA 250 mm ČSN EN 13285
KONSTRUKCE CELKEM 570 mm
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ - D1
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ - III
Dosypávka 100% PS
nenamrzavý materiál min. podmínečně
vhodný dle ČSN 73 6133
Dosypávka 100% PS
nenamrzavý materiál min. podmínečně
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OA N+B celk. skladba N95% tw zast.
voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
Přednost: Hlavní
Vlevo 105 23 128 140 819 679 5 5 82 A
Přímo 307 156 463 541 1800 1259
Přednost: Vedlejší
Vlevo 33 37 70 89 Spol. pruh
Vpravo 3 27 30 44 Spol. pruh
VL+VP 36 64 100 133 435 302 10 12 76 B
Přednost: Hlavní
Přímo 156 104 260 312 1800 1488
Vpravo 223 117 340 399 1800 1401
Zdržení celkem 0,52 h; 1,4 s/voz                         Počet zastavení celkem 158 voz/h; 12 % voz
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci A
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci B
Křižovatka: MÚK Rudná - Rampa D5 (směr Praha)











OA N+B celk. skladba N95% tw zast.
voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
Přednost: Hlavní
Vlevo 143 24 167 179 721 542 6 7 123 A
Přímo 421 161 582 663 1800 1137
Přednost: Vedlejší
Vlevo 45 38 83 102 Spol. pruh
Vpravo 4 28 32 46 Spol. pruh
VL+VP 49 66 115 148 290 142 22 25 99 C
Přednost: Hlavní
Přímo 214 107 321 375 1800 1425
Vpravo 305 120 425 485 1800 1315
Zdržení celkem 1,11 h; 2,5 s/voz                         Počet zastavení celkem 222 voz/h; 14 % voz
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci A
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci C
Křižovatka: MÚK Rudná - Rampa D5 (směr Praha)











OA N+B celk. skladba N95% tw zast.
voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/h
Přednost: Hlavní
Vlevo 169 24 193 205 661 456 8 8 153 A
Přímo 497 165 662 745 1800 1055
Přednost: Vedlejší
Vlevo 53 39 92 112 Spol. pruh
Vpravo 4 28 32 46 Spol. pruh
VL+VP 57 67 124 158 214 56 50 59 116 E
Přednost: Hlavní
Přímo 252 110 362 417 1800 1383
Vpravo 360 123 483 545 1800 1255
Zdržení celkem 2,45 h; 4,8 s/voz                         Počet zastavení celkem 269 voz/h; 15 % voz
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci A
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci E
Křižovatka: MÚK Rudná - Rampa D5 (směr Praha)
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Nově navržený stav 
 
Vnější průměr [m]: 40
vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovuje










Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234








Název křižovatky: MÚK Rudná




zast.Paprsek - název komunikace











Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky A – Doba zdržení velmi malá
Zdržení celkem 2,79 h; 7,8 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 829 voz/h; 64 % voz
Vnější průměr [m]: 40
vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovuje










Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234








Název křižovatky: MÚK Rudná




zast.Paprsek - název komunikace











Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky B – Zdržení ještě bez front
Zdržení celkem 5,92 h; 13,2 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 1155 voz/h; 72 % voz
Vnější průměr [m]: 40
vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovuje










Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234








Název křižovatky: MÚK Rudná




zast.Paprsek - název komunikace











Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky D – Stabilní stav s vysokými ztrátami
Zdržení celkem 13,38 h; 26,4 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 1375 voz/h; 75 % voz
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
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95/6 ost.pl. jiná plocha 1129 ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 308
95/7 ost.pl. dálnice 15 233 1129 ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 261
95/8 ost.pl. jiná plocha 6 563 1129 ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 215
95/9 ost.pl. dálnice 9 593 1129 ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 170
165/15 orná půda 59 684 1157 Prologis Czech Republic LXIII s.r.o., Na Dlouhém 79, Jažlovice, 25101 Říčany 967
165/16 ost.pl. ost. kom. 6 159 1157 Prologis Czech Republic LXIII s.r.o., Na Dlouhém 79, Jažlovice, 25101 Říčany 803
165/17 ost.pl. ost. kom. 3 681 1157 Prologis Czech Republic LXIII s.r.o., Na Dlouhém 79, Jažlovice, 25101 Říčany 61
165/19 ost.pl. ost. kom. 620 1157 Prologis Czech Republic LXIII s.r.o., Na Dlouhém 79, Jažlovice, 25101 Říčany 413
308/1 ost.pl. silnice 40 805 3 Středočeský kraj,Zborovská 81/11,Smíchov,15000 Praha 5-KSÚS Středoč.kraje,přísp.org.,Zborovská 81/11,Smíchov,15021 Praha 4 747
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Obr. 2: Sjezd z dálnice D5 ze směru do Prahy (Exit 5) 







Obr. 3: Pohled na most u sjezdu z D5 
 
 
Obr. 4: Sjezd z D5, možné místo hromadění dopravy po vybudování propojení D5 a D6 











Obr. 6: Pohled na OK na II/605 směr dálnice D5 








Obr. 7: Pohled na OK na II/605 směr komerční zóna 
 
 
Obr. 8: Pohled na OK na II/605 směr Rudná 







Obr. 9: Pohled na OK na II/605 směr Rudná 
 
 
Obr. 10: Pohled na OK na II/605 







Obr. 11: OK na II/605, vznik kolejí po nevyhovujícím průjezdu NS 
 
 
Obr. 12: OK na II/605, vznik kolejí po nevyhovujícím průjezdu NS 
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